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Kakus Express es un servicio totalmente innovador en Nicaragua, el cual ha sido 
ideado y creado por nuestra empresa. 
En vista de que en el mercado nicaragüense no existía una página web de estas 
características, Kakus Express decidió experimentar y fue así como se creó una página 
web de comprar online única en nuestro mercado. Se trata de una página web con 
variedad de marca de ropa y accesorios, que no se encuentran en el país y que aparte 
darán la satisfacción de comprar online como en las tiendas más reconocidas, a una 
empresa nicaragüense y con una entrega eficaz. Es el producto perfecto para todos 
aquellos amantes de las compras, que son adictos al internet, al comercio electrónico y 
que viven en nuestra sociedad acelerada. 
Se conoce de empresas que actualmente ofrecen tipos de servicios similares, pero 
todas estas empresas se han enfocado solamente en el servicio de ventas de Facebook 
o directo. Es por esto que Kakus Express desea entrar en mercados que buscan nuevas 
tendencias, presentando el servicio en una página web 100% funcional, moderna y 
actualizada, con marcas inaccesibles al mercado nicaragüense con celeridad y precios 
módicos,  seguro llamarán la atención, además de ser la primera página web 
nicaragüense de venta de ropa y accesorios con tarjeta de crédito.  
Kakus Express es una de las empresas que se encuentra bajo la sociedad anónima 
Kakus Express S.A. de C.V. Actualmente, la empresa cuenta con 4 gerentes: general, 
finanzas, técnico y marketing y ventas. Y la Junta Directiva que está conformada por 
los accionistas, José Raúl Saborío, Noel Pichardo, Hilda Méndez e Ivania Paguaga. 
NOMBRE SELECCIONADO: KAKUS EXPRESS 
La palabra “Kakus” fue elegida por varias razones, Kakus en idioma javanés, el idioma 
de la isla central y oriental de indonesia, significa closet, y ese es el espíritu que 
queremos que tenga nuestra página, un enorme closet con mucha variedad y al 
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alcance de los clientes en un solo clic. Y al sentirse al alcance tan automático de los 
productos de nuestra página, son capaces de sentirse dueños, y ese es otro significado 
de la palabra Kakus, en el dialecto utilizado por los indígenas arahuacos, esta es 
utilizada para designar los dueños del mundo.  
Por otro lado, la palabra exprés, significa rápido, y ese es el principal concepto que 
tiene nuestra página, poder comprar rápidamente y recibir los paquetes en el menor 
tiempo posible. 
Nuestra empresa tiene un giro comercial, básicamente es un espacio electrónico, 
solamente con un stand para entregar los paquetes al cliente directamente y una 
pequeña bodega para los paquetes aun no retirados. Es una pequeña empresa, que 
ahorra muchísimos costos al ser su funcionamiento prácticamente en totalidad en el 
comercio electrónico. 
La idea de Kakus Express S.A es ofrecer un servicio moderno, ágil y dinámico al 
mercado nicaragüense, e innovador al tipo de comprar por internet que se tiene de 
negocios nicaragüenses. 
Kakus Express S.A cuenta con ventajas competitivas que permitirán que sea 
rápidamente aceptada en el gusto de los nicaragüenses, cuenta con una enorme 
facilidad para comprar, los precios serán mucho más cercanos al precio real de las 
páginas de las tiendas de Estados Unidos a comparación de las personas que venden 
por medio de Facebook y esos medios.  
También con la globalización nos hemos vuelto adictos al internet y a ver ropa por 
internet, y nada sería más atractivo que poder comprar ropa y accesorios y tenerlos 
en tus manos en menos de una semana, Kakus Express S. A lo ofrece.  
La misión de Kakus Express S.A es “ser una empresa dinámica y moderna, ofrecer 
tintes innovadores en el comercio electrónico nicaragüense, y permitir las compras en 
el concepto general-elección y entrega- de la manera más rápida y presentando los 
menores gastos posibles a nuestros clientes” 




La visión de Kakus Express S.A es “ser el líder indiscutible del comercio electrónico 
nicaragüense. Proyectar una posición en el mercado electrónico Centro Americano y 
demostrar que es posible tener una página web actualizada y moderna al nivel del 
comercio internacional” 
Nuestro enfoque del mercado es principalmente el mercado juvenil, porque somos 
capaces de enfocarnos en que como quisiéramos vernos nosotros y trasmitir eso a 
nuestros clientes. Todos los productos son pensados para poder estar colgados en 
nuestros propios armarios, y por tanto estamos dirigiéndolo principalmente al sector 
de jóvenes entre 18 a 25 años, aunque estamos abiertos a que este mercado se amplíe 
conforme el tiempo y la demanda aumenten.  
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El proceso contable será dirigido por el Departamento de Finanzas a través de hojas 
de Excel previamente elaboradas. El capital social asciende a 1500.00 USD (dólares) lo 
cual se dividirá en cuatro socios aportando un capital equitativo con un porcentaje del 
25% de Acciones por persona. 
Las razones de liquidez, endeudamiento, actividad así como eficiencia y operación 
muestran un eficiente nivel de desempeño.  
 
1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
1.1  Introducción 
1.1.1  Proceso creativo para crear el producto de la empresa 
Para idear cual era la empresa ideal que queríamos emprender, fue necesario realizar 
y analizar una serie de opciones y calificar cual era la que queríamos ofrecer al 
mercado nicaragüense.  
a) Ideas del equipo 
A continuación vamos a presentar el cuadro de lluvia de ideas que se realizó para 
elegir nuestra empresa. 
 PRODUCTO O 
SERVICIO 
CARACTERISTICAS NECESIDAD O 
PROBLEMA QUE 
SATISFACE 








alternativas a la 
comida rápida. 











que cuente con 




La necesidad de 
satisfacer las 
vitaminas 
contenidos en los 
mariscos de las 
personas 
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alérgicas a estos. 
3 Mall Online Una página web 
tipo oulet que 
cuente con 
marcas no 

















De reciclaje y 
evitar más la 
contaminación 
ambiental, y 
hacerlo de forma 
sencilla. 
5 Intercambio de 
libros usados a 
domicilio 
Una campaña en 
la que las 
personas regalen 
y tomen libros 
abandonados con 
este propósito. 
La falta de 
lectura en la 
actualidad y 
también el alto 
costo que tienen 
los libros. 
6  Van de Comida 
Rápida 
Un van o 
camioneta que 
venda comida 
rápida en un 
horario nocturno 
afuera de los 
lugares de salida 
más concurrido 
por los jóvenes. 
Que exista un 
lugar accesible, 
rápido y seguro 
para comprar 
comida en horas 












con un menú de 
los restaurantes 
más reconocidos 
y que por el tipo 
de servicio no 
tienen delivery y 
esta empresa se 
encarga de ir a 
recoger la 
comida y llevarla 
a los clientes.  




Nicaragua y que 
el mercado 
pueda escoger 
sin límites si 
quiere comida a 
domicilio. 
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b) Ideas Seleccionadas 
 En la siguiente tabla mostramos la puntuación que tuvieron todas las ideas. 
Nota: la evaluación tiene un rango de 1-5, donde 5 cumple satisfactoriamente con el criterio evaluado  
 
La idea seleccionada fue el mal online, fue elegido porque sacó las mayores 
puntuaciones en las áreas que más nos interesaban para el giro de nuestra empresa. 
























5  4 4 1 1 15 








4 4 4 3 2 21 
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c) Descripción de la Idea Seleccionada 
En la actualidad la sociedad está sumamente influenciada por la globalización, y esta 
ha tenido impacto en todos los aspectos de nuestra vida, necesidades y deseos diarios; 
incluido el gran placer que supone para nuestra sociedad: las compras.  Y actualmente 
parte de ese placer, es ver páginas de internet, una enorme cantidad y variedad de 
productos y saber que están a nuestro alcance por un solo clic. Nuestra página tiene 
estas características, y funcionará como un oulet con múltiples marcas y estilos en 
ropa y accesorios. Queremos satisfacer el placer de comprar en una tienda online 
internacional pero en una página que promueva el mercado nacional. 
     1.1.2 Justificación de la Empresa 
Nicaragua es un mercado virgen, y por tanto también hay muchos otros productos y 
marcas en productos de nuestra vida diaria que otros países de Centroamérica y ni 
hablar del comercio mundial; tienen acceso. Esto sucede en la ropa y accesorios, y por 
eso nuestra empresa a través de un comercio electrónico innovador para Nicaragua 
(compras rápidas, tarjeta de crédito y entrega de la ropa en menos tiempo) traerá 
marcas que en las tiendas nacionales todavía no es posible adquirir a través de un 
proveedor. Como emprendedores queremos crear para Nicaragua, algo que ya es 
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1.2 Nombre de la Empresa 
































5 5 5 3 3 5 26.
00 




4 3 3 4 3 4 21.
00 
Nota: la evaluación tiene un rango de 1-5, donde 5 cumple satisfactoriamente con el criterio evaluado  
 
b) Nombre Seleccionado 
KAKUS EXPRESS 
c) Motivos para utilizar el nombre “Kakus Express S.A” 
La palabra Kakus tiene dos significados. En idioma javanés, de la parte oriental de 
Indonesia, significa closet y definitivamente ese es la idea de nuestra empresa, que los 
clientes se sientan en un enorme armario con variedad de productos, ropa, accesorios 
y distintas marcas y precios. Como segundo significado, en el dialecto indígena 
arahuaco, Kakus es la palabra utilizada para designar a los dueños de la tierra, y 
también queremos que al momento de entrar a nuestra página se sientan dueños de 
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todo lo que deseen después de un clic.  Y la palabra exprés que designa la rapidez que 
decidimos impregnar al comprar en nuestra página, ya que unas de nuestras mayores 
ventajas y distintivos, traeremos marcas internacionales en la mitad de tiempo que 
sería pedirlo a una página de Estados Unidos. 
1.3  Descripción de la Empresa 
1.3.1 Tipo de Empresa (Giro) 
Kakus Express S.A es una empresa de giro comercial. Cuenta con capital privado. 
1.3.2 Ubicación y Tamaño de la Empresa 
Kakus Express S.A es una pequeña empresa al contar con entre 7-11 trabajadores fijos.  
Nuestro sitio de ventas es evidentemente electrónico, al ser una página web, pero 
contaremos con dos ubicaciones físicas. Primero nuestra bodega para los paquetes 
que aún no sean retirados en Villas de Galerías, Lomas del Valle, Managua. Y 
alquilaremos un stand para atención al cliente y entrega de paquetes en el Hotel 
Boutique Villa Maya en Las Colinas, Managua. 
1.4  Descripción del producto y/o servicio ofrecido por la empresa 
Kakus Express S.A es una página web creada por emprendedores nicaragüenses con la 
idea de ofrecer el servicio de comercio electrónico, mediante compras por internet, en 
un oulet online que cuente con una variedad de marcas inaccesibles en el país, en 
precios módicos y que serán entregadas en un menor tiempo que al ser pedidas en 
páginas internacionales. 
1.5 Descripción de oportunidades de mercado 
El comercio electrónico en Nicaragua no ha sido explotado, y nos referimos a 
verdaderos emprendedores nicaragüenses que creen sus empresas con base en el 
comercio electrónico. 
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En la actualidad hay apenas pequeños indicios en personas que deciden viajar, traer 
ropa y subir fotos en redes sociales, comúnmente Facebook, pero que siempre los 
clientes deben ir personalmente a comprarlas. 
Nuestra empresa ha decidido dar el paso más allá, y ponerse al nivel de las tiendas 
internacionales con páginas de compras online modernas y eficaces, permitiendo que 
los nuestros clientes compren con sus tarjetas de crédito y elijan sus productos 
inmediatamente. Es un servicio moderno, actual y eficaz que resulta novedoso para el 
mercado nicaragüense.  
Otra de las ventajas que posee nuestro servicio, es que la página web contará con 
marcas de tiendas que las franquicias aún no han sido traídas a Nicaragua ni se 
encuentran en las tiendas nacionales actualmente. Ofreciendo una enorme variedad 
de productos para nuestros clientes. 
Y además ofrecemos traer los paquetes de compras en un tiempo mucho menor y con 
menores complicaciones que al pedirlo en las páginas internacionales.  Kakus Express 
S.A pretende dar un impulso y ser innovadores en el comercio electrónico de 
Nicaragua y Centro América. 
1.6 Misión de la Empresa 
La misión de Kakus Express S.A es “ser una empresa dinámica y moderna, ofrecer 
tintes innovadores en el comercio electrónico nicaragüense, y permitir las compras en 
el concepto general-elección y entrega- de la manera más rápida y presentando los 
menores gastos posibles a nuestros clientes.” 
1.7 Visión de la Empresa 
La visión de Kakus Express S.A es “ser el líder indiscutible del comercio electrónico 
nicaragüense. Proyectar una posición en el mercado electrónico Centro Americano y 
demostrar que es posible tener una página web actualizada y moderna al nivel del 
comercio internacional.” 
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1.8 Objetivos de la Empresa 
Corto plazo: Comprende a lo largo de un año y pretendemos lograr una página web al 
estilo de un oulet que ofrezca variedad de ropa y accesorios de marcas que son 
inaccesibles en el país en las tiendas nacionales, iniciando con un segmento de jóvenes 
de 18 a 25 años. 
Mediano plazo: Comprende a lo largo de dos años y pretendemos mantener nuestra 
tienda en la página web pero aparte ampliar el servicio para que tiendas nacionales 
puedan tener publicidad en nuestra página y o vender productos online, así como se 
alquilan módulos en un centro comercial, lo harían en la página web, llevando el 
comercio electrónico nicaragüense a un nuevo nivel. Kakus Express S.A pasaría de ser 
un oulet a ser un verdadero mall online.  
Largo Plazo: Comprende un período menor de cinco años y la idea es seguir 
ampliando las dos ramas de servicios con las que contará Kakus Express S.A, pero 
aparte ofrecer ya nuestros paquetes con servicio delivery a las casas de nuestros 
clientes, así evitar que ellos tengan que recoger sus paquetes.   
1.9 Filosofía de Negocios 
La filosofía de Kakus Express S.A es tan importante como sus finanzas o su marketing. 
Queremos crear un negocio basado en valores y promoviendo la calidad humana de 
quienes la integran, factor importante y olvidado muchas veces a la hora de crear una 
empresa capitalista. 
Los principios que guían Kakus Express S.A son los siguientes: 
• Integridad: Realizar el giro de la empresa y todos los asuntos relacionados en 
base a nuestros valores y a las leyes que rigen el comercio nicaragüense. 
• Cumplimiento: Alcanzar las metas que se propone Kakus Express S.A y cumplir 
al máximo con lo prometido y esperado por los clientes. 
• Atención al Cliente: Nuestra prioridad es satisfacer al cliente, primero en sus 
compras online y en la atención directa en el momento de la entrega. 
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• Espíritu Emprendedor: Demostrar sentido de disciplina, eficacia, compromiso 
y dedicación en nuestro negocio. 
• Conocimiento: Estar en la búsqueda constante de las necesidad del mercado y 
estar dispuestos a mejorar constantemente nuestra página web. 
1.10 Análisis FODA. 
Fortalezas  No hay otra empresa como esta en 
Nicaragua que ofrezca servicios para 
satisfacer la necesidad de comprar 
ropa pero de manera online y que sea 
a un precio accesible y rápido para la 
población. 
Oportunidades  Hay oportunidad de crecer y ampliar la 
gama de productos. Además de asociarte 
con más tiendas a largo plazo para 
publicidad y otro tipo de ventas. 
Debilidades En Nicaragua no todas las tienen acceso a 
internet así que nuestro mercado se 
enfocaría únicamente al grupo que tenga 
acceso a este servicio y la oportunidad de 
realizar compras online.   
  
   
 
Amenazas  El internet en Nicaragua y su servicio 
pueden ser muy fluctuantes, y estaríamos 
sujetos a este. 
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1.11 Tipo de Innovación Propuesta 
Kakus Express S.A es una página web totalmente novedosa en el mercado 
nicaragüense, que todavía no se ha acostumbrado al comercio electrónico pero que se 
encuentra invadido, influenciado y casi adicto a ser parte de este por medio de 
páginas internacionales.  
En la actualidad y con la globalización creemos que el siguiente paso que deben tener 
los emprendedores nicaragüenses mucho más allá de crear productos completamente 
nuevos, es buscar herramientas que nos ponga al nivel del mejor comercio moderno 
en la región. 
Ese es nuestro enfoque, convertir el comercio electrónico tan común en un distintivo 
nicaragüense, que la marca Kakus Express S.A sea un distintivo del emprendedor nica 
moderno.  
1.12 Ventajas Competitivas 
Kakus Express S.A cuenta con ventajas y distingos competitivos tales como: 
Ventajas Competitivas 
• Innovación en el mercado nicaragüense. 
• Abastecimiento de marcas no accesibles en Nicaragua. 
• Compras fáciles y rápidas. 
• Compras al gusto del cliente a un clic de distancia 
Distingos Competitivos  
• Página Web 
• Compras con tarjeta de crédito 
• Compras instantáneas 
• Comunicación accesible con la empresa 
• Atención al cliente personalizada  
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1.13 Calificaciones para entrar al área 
Los integrantes del grupo somos jóvenes emprendedores que entendemos los deseos 
que la sociedad juvenil y por tanto este segmento del mercado tiene. Nuestra principal 
motivación para crear una empresa con giro comercial enfocada al comercio 
electrónico por medio de una página web, y tienda online fue identificar los vacíos de 
los usuarios que  el mercado nicaragüense no es capaz de satisfacer en este momento 
por sí solo. 
Cabe destacar que contamos con un excelente grupo de apoyo, aparte de contar con 
un amplio conocimiento de nuestro servicio de propia mano, y estos elementos 
combinados nos permiten asegurar el desarrollo de nuestro proyecto con éxito. 
Para llevar a cabo nuestro plan de negocios poseemos amplios conocimientos en 
diferentes áreas, los cuales hemos forjado a lo largo de nuestros estudios e 
investigaciones. Las cuales son:  
• Área de mercadeo y promoción de nuestro servicio. 
• Contabilidad. 
• Selección de Personal. 
• Área legal 
1.14 Apoyo 
Programador: 












Prof. Alejandro Dávila Rueda 
Email: adavilarueda@gmail.com  
 
2. Análisis de la Industria 
Nuestra industria es de comercio, específicamente el comercio electrónico por medio 
de una página web, y va dirigido a satisfacer el mercado juvenil que no puede adquirir 
ropa de franquicias que no están presentes en el país ni se encuentran las marcas en 
las tiendas nacionales y que se ve obligado a esperar para comprarla en páginas web 
internacionales lo que conlleva mayores gastos y un enorme tiempo de espera a que 
venga al país por medio de compañías dedicadas a esto y que luego cobran grandes 
cantidades por trámites de aduana; por tanto el principal análisis que se debe hacer es 
de las tiendas en físico en el país, las marcas que no se ofrecen actualmente, y nosotros 
distribuirlas a mejores precios y mayor facilidad. De igual manera, a mediano plazo se 
ofrecerá un servicio de publicidad a las tiendas nacionales para evitar desgaste y 
tiempo perdido para los usuarios.  
2.1 Acontecimientos más recientes en la Industria 
Pero este dinamismo en las ventas por internet no se restringe a ese país 
norteamericano; en Latinoamérica en general, y Centroamérica en particular, las 
ventas online —conocidas también como e-commerce— han crecido fuertemente en 
los últimos años y lo seguirán haciendo. 
Según el Estudio de comercio electrónico en América Latina 2012, realizado por 
América Economía, el año pasado el comercio electrónico en el continente alcanzó los 
43,230.5 millones de dólares, de los cuales Centroamérica aportó el 2.4 por ciento 
(1,051 millones). 
Para 2012 la proyección para Latinoamérica y el Caribe es de 54,470.5 millones de 
dólares, de los cuales el istmo aportaría poco más de 1,300 millones. 
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Actualmente la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) está elaborando una 
propuesta que permita regular el servicio de las compras por internet. Dicha 
propuesta ha sido presentada a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y 
espera ser discutida el año entrante. 1 
2.2 Análisis de Mercado 
Kakus Express S.A tomará como estrategia de mercado la modernización del e-
commerce en Nicaragua, y crear algo novedoso en las compras online en nuestro país. 
Basándonos en el análisis de mercado, ofreceremos un servicio de compras por 
internet a través de una página web con características de compras inmediatas para 
los usuarios, precios y marcas accesibles. 
Consideramos que nuestra empresa es altamente rentable, ya que los costos y gastos 
son reducidos en comparación a otros negocios y el análisis ha demostrado el 
recibimiento exitoso que podría tener. 
      2.3 Estructura de la Industria 
El comercio electrónico en nuestro país o e-commerce ha empezado a desarrollarse 
lentamente, pero es ampliamente aceptado por el mercado nicaragüense. Sin 
embargo, Nicaragua carece de empresas y negocios que se atrevan a llevar el comercio 
electrónico a nivel de otros países, llevando las herramientas a las manos de los 
usuarios. 
Hay escasez de alternativas en el comercio electrónico que no sea ventas por 
Facebook o compañías que se ofrezcan a traer productos de otras tiendas, no hay 
nadie que se haya atrevido a combinar esos elementos y crear algo propio y con marca 
100% nicaragüense. 
Por otro lado podemos encontrar aun problemas y obstáculos, ya que hay carencia de 
leyes y políticas claras para el comercio electrónico en Nicaragua, pero estamos 
seguros que si lo fomentamos, las necesidades irán surgiendo y cubriéndose.   
                                                             
1 LA PRENSA, “El Comercio Electrónico Crece”,  4 de junio del 2014.  
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2.4  Análisis de Competencia 
Nuestra principal competencia se divide en tres:  
Tiendas Nacionales Nuestra ventaja competitiva es 
principalmente nuestra variedad de 
marcas y precios en contraposición a 
las tiendas nacionales, dos de los 
factores de mayor descontento del 
mercado respecto a estas. 
Compañías que se dedican a traer las 
compras online de los usuarios 
Nuestra ventaja competitiva es que 
nuestras compras son directas, el usuario 
en una misma página web y contratando 
los servicios de una misma empresa 
comprará la ropa y la recibirá. 
Negocios que venden ropa por 
Facebook 
Nuestra mayor ventaja competitiva es la 
forma de realizar las compras, las 
nuestras son instantáneas al clic del 
usuario y aparte las puede comprar 
online con tarjeta de crédito. 
 
3. Mercado 
3.1 Objetivos de Mercadotecnia 
 
Corto plazo: Dentro de los objetivos que tenemos a corto plazo están primero, dar a 
conocer nuestra tienda de manera online y los productos que podemos entregar en 
Nicaragua actualmente. Segundo, lograr que los clientes se sientan seguros de 
nuestros servicios, que no va a haber fallas en cuanto al pago de manera online y 
además tener la seguridad que sus entregas serán en el tiempo estipulado con la 
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calidad por la cual se pagó para de esta manera desarrollar la confianza cliente-
empresa.  
Mediano plazo: Dentro de los objetivos que tenemos a mediano plazo sería el 
desarrollar la tienda de una manera que se extienda en cuanto marcas o productos 
convenientes para nuestros clientes, de esta manera podan encontrar diversidad de 
productos dentro de un mismo lugar, siempre siendo online. Así también seguir 
desarrollando la confianza en nuestros servicios para adquirir más clientela. Por otro 
lado permitir que las tiendas nacionales puedan tener publicidad dentro de nuestra 
página web y desarrollar un vínculo estrecho entre el comercio actual de Nicaragua y 
el e-commerce que nosotros queremos proyectar a futuro. 
Largo plazo: Seguir incorporando diversidad de productos a la empresa, lograr 
establecer un servicio delivery a nuestros clientes, tener una relación de lealtad de 
parte de nuestros clientes a nosotros, de esta manera seguir ampliándonos en el 
comercio electrónico y llegar a ser una presencia clara en Nicaragua (como su 
distintivo e-commerce) y en el resto de la región. 
3.2 Investigación de Mercado 
3.2.1 Tamaño del Mercado 
Nuestro mercado está dirigido al segmento de jóvenes entre 18 a 25 años 
aproximadamente en un primer punto, aunque en práctica será para todo aquel 
mercado que se encuentre contento con los productos que ofrece nuestro servicio. 
Más importante aún es que la muestra de nuestro mercado está limitada en aquel 
sector de personas que tengan acceso a internet y a realizar comprar por medio de 
tarjetas de crédito.  
Por tanto es imposible cuantificar el tamaño del mercado con precisión, es variable y 
dependerá del impacto que tenga la página de difundirse, porque al ser online cuenta 
con un factor que es positivo y negativo al mismo tiempo, es una tienda móvil para 
todo aquel que tenga computadora e internet, pero resulta inaccesible para aquel que 
no cuenta con estas herramientas, a diferencia de una tienda con sucursales. 
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Segmento del mercado que la empresa pretende atacar: 
Dentro del Segmento de Mercado las variables por las cuales nos guiamos son: 
• Geográficamente: Managua, Nicaragua. 
• Demográficas: Edad: entre 18 y 25 años. 
• Género: Tanto Femenino como masculino 
• Ingresos- Estatus Socioeconómico: dependiendo de la independencia y la etapa 
de vida que se encuentren, así como también los gastos que se tengan, de 
preferencia que puedan gastar mensualmente en ropa y entre 50 a 500 dólares 
al menos. 
• Actitud: Personas fieles a las marcas que pensamos suministrar. 
Consumo unitario aparentemente por cliente: Consideramos que el consumo unitario 
por cliente seria entre 1 a 10 prendas de ropa y entre 1 a 5 prendas de accesorios.  
Consumo mensual aparente de mercado: Entre una o dos veces al mes por usuario. 
Demanda potencial a corto, mediano y largo plazo: Consideramos que la demanda 
crecerá a medida que con el tiempo nuestro cliente se haga fiel a nuestros servicios, se 
amplíen los productos y las facilidades.  
Participación de la competencia en el mercado: No encontramos otra tienda que 
venda ropa y accesorios de manera online y de pago online. 
3.3 Estudio del Mercado 
La forma en la cual recopilamos y registramos datos fue a través de una 
encuesta, otra forma que nos ayudó a analizar datos en relación con el mercado 
específico fue a través de pequeñas entrevistas a personas que utilizan 
frecuentemente internet y realizan compras online. 
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     3.3.1 Objetivos del Estudio de Mercado 
Descubrir la oferta y la demanda de nuestros servicios, las necesidades y deseos que 
podríamos llegar a satisfacer en el mercado y el recibimiento a priori que tendría una 
página web como la de nuestro negocio. 
Objetivos: 
• Conocer cuál es el rango de gastos que nuestro mercado podría destinar 
a la compra de ropa y accesorios. 
• Descubrir cuáles son las principales características que desean en una 
tienda online 
• Analizar cuáles son sus descontentos con las tiendas a las que pueden 
acceder actualmente.  
• Definir si estarían dispuestos a utilizar los servicios que ofreceremos. 
 
            3.3.2 Encuesta Tipo 
Le agradeceríamos que respondiera las siguientes preguntas de forma ordenada y 
clara, ya que estos datos son muy importantes para nuestro proyecto.  
  
 Ciudad: ________________________ Sexo: ___________ Edad: _________  
1. ¿Cuál es su presupuesto al comprar ropa?  
$50-$100______ $100-$200______ $200-$400______ Más_______  
2. ¿Se encuentra de acuerdo con los precios de ropa de las tiendas nacionales?  
Sí______ No_______ No me interesa_______ No conozco los precios______ 
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3. Si existiera una tienda online que trajera la ropa de su marca favorita a un 
precio similar al de Estados Unidos y en un plazo máximo de una semana 
¿Compraría?  
Sí______ No_______   
¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
3.3.3 Aplicación de la Encuesta 
Diseño Muestral 
Definición de Población: "Una población es un conjunto de todos los elementos que 
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 
Rubin (1996). 
Definición de Muestra: “Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 
sirve para representarla". Murria R. Spiegel (1991) 
Cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite comprobar lo que se 
pretende con la seguridad y precisión fijadas por el investigador. 
Se realizó un muestro aleatorio, teniendo en cuenta el giro comercial de la empresa y 
sobre todo la herramienta básica para ingresar a nuestra página web: internet. Por 
tanto la encuesta fue realizada por medios electrónicos así como los servicios de 
nuestra empresa lo serán. 
3.3.4 Resultados Obtenidos 
3.3.5 Conclusión del Estudio Realizado 
Dentro de la Investigación del mercado encontramos que dentro de nuestro objetivo 
principal el cual es tener una tienda de ropa y accesorios online a un precio accesible 
para la sociedad nicaragüense, hemos encontrado que un 33 % de adultos y 
adolescentes en nuestro país tienen la capacidad de gastar entre 50 y 100 dólares 
mensuales en nuestro país en lo que es ropa, que un 83% NO está de acuerdo con los 
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precios de las tiendas de Managua y que es por esta misma razón que se ven obligados 
a comprar ropa de manera Trimestral dándonos como resultado que un 93,88% de la 
muestra de los Nicaragüenses, si tuvieran la opción de comprar sus marcas favoritas a 
un precio igual o parecido al de los Estados Unidos en Nicaragua de manera online y 
en un plazo razonable, comprarían su ropa o accesorios en esta tienda, es decir, la 
opción de tienda que Kakus Express S.A proporciona. 
 
Del gráfico se puede concluir que el presupuesto más común en nuestra muestra es 
entre $50-$100 dólares, aunque se encuentra con una diferencia mínima entre los 
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De la segunda pregunta realizada en la encuesta y del gráfico, podemos analizar que el 
descontento con el precio de las tiendas nacionales es general y muy abultado con 
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Nuestra última gráfica es una clara muestra del recibimiento que podría tener Kakus 
Express S.A, al casi 94% de los 100 encuestados, decir que si comprarían en nuestra 
página web. 
3.4 Mezcla de Mercadotecnia 
3.4.1 Distribución y Puntos de Venta 
La empresa Kakus Express S.A tiene un solo punto de venta, que es el sitio web de 
nuestra empresa, sin embargo tiene distintas formas de distribuir a los clientes estas 
ventas a corto, mediano y largo plazo. 
A corto y mediano plazo: 
Compras Online             Atención al Cliente para la entrega de paquetes de compras. 
A largo plazo: 
Compras Online            Entrega de paquetes de compras delivery. 
3.4.2 Promoción del Producto o Servicio 
Para introducir nuestra página web al mercado realizaremos distintos puntos de 
promoción, todos estos destinados a nuestro segmento del mercado y realizados por 
los mismos medios que nuestra empresa funcionará. Redes sociales es el principal 
promotor por medio de una página de Facebook, y cuentas en Instagram y Twitter.  
a) Publicidad 
Nuestra estrategia de publicidad consiste en crear una marca y una imagen 
innovadora y moderna, y trasmitir el espíritu emprendedor de la compañía en la 
compras en internet.  
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• Tumblr  
• SnapChat 
• Flyers  
 
b) Marca 




Nuestros productos contarán con la etiqueta original de la marca de la ropa o el 
accesorio que haya sido elegido por nuestro cliente, por tanto no hay una etiqueta 
exclusiva de Kakus Express S.A. 
d) Empaque 
Con la primera compra se entregará un bolso con nuestro logo en el frente y la idea es 
que nuestros clientes regresen con este cada vez que quieran recoger un nuevo 
paquete, así evitando la contaminación al medio ambiente con bolsas plásticas.  
e) Sistema de Promoción y Publicidad 
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La promoción masiva será a través de medios electrónicos y redes sociales, con las 
páginas que serán creadas en las más utilizadas por el público, pero también se 
considerará cada cierto tiempo la entrega de Flyers según el recibimiento de la página 
web. 
3.4.3 Fijación y Políticas de Precios 
La fijación del precio y la política de este será tener una coherencia interna y externa 
con el producto, la primera con las limitaciones y los costos del servicio y la segunda 
con la demanda del servicio del mercado. 
a) Determinar cuánto costara elaborar el producto o servicio y definir qué política 
de precios se utilizará: 
El servicio tendrá un precio variable según el estilo y marca elegida por el cliente, y la 
política de precio a utilizar es analizar el valor del cliente respecto al servicio en 
comparación a otros servicios alternativos ya existentes. El precio será un elemento 
de comunicación entre la empresa y el mercado. 
b) Determinación de Costos Variables 
Costos Variables: 
Transporte    
Volúmenes alto de venta=Crédito al producto   
Reposición de productos   
Depreciación   
Gastos de Administración  
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c) Determinación de Costos Fijos 
Costos Fijos: 
Costos fijos: 
Transporte   
Impuestos   
Mantenimiento de la Página   
Seguros   
Asesoramiento Contable Financiero  
Salarios  
   
Para mayor detalle por favor véase “PLAN FINANCIERO” 
d) Precio del Producto 
El precio del producto es variable según la marca de ropa y/o accesorios que se elijan 
y la cantidad de estos. 
e) Porcentaje de ganancia que se desea obtener 
El primer mes se calcula tener ganancias entre $2000 a $5000 dólares. 
3.5 Plan de Introducción al Mercado 
 
Anteriormente a la comercialización del producto se iniciará una campaña publicitaria 
a través de los medios mencionados anteriormente (inciso a) de la sección 3.4.2 
“Publicidad”) y tenemos intención de ser virales en la red. 
Nuestro servicio será comercializado en internet, al ser una página web de compras, 
por tanto es imposible focalizarlo en un solo departamento, pues como ya se ha 
mencionado con anterioridad, la única herramienta que resulta indispensable es una 
computadora con internet o cualquier medio electrónico que permita el acceso; 
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empero sabemos que nuestro lugar que al inicio hay más oportunidad de ventas es 
Managua, ya que conocemos el mercado y la forma en que funcionan las compras. 
 
Los primeros seis meses serán para darnos a conocer, adquirir clientes, así como 
usuarios en las distintas redes sociales que a la vez trasmitan el mensaje y provoquen 
“likes y seguidores” aun así esperamos tener ganancias considerables, ya que como 
pudimos estudiar en las encuestas, el primer impacto de la página parece ser muy 
positivo. 
Después de este tiempo, habremos logrado tener clientes frecuentes que utilicen 
nuestros servicios y al sentirse satisfechos vuelvan a utilizarlos, y esta será nuestra 
mejor arma de introducción al mercado, ya que clientes satisfechos significa buena 
publicidad para el resto del mercado. 
3.6 Riesgos y Oportunidades 
Riesgos del Mercado 
El principal riesgo de nuestra empresa es encontrarse limitado por el uso del internet, 
y el uso de tarjetas de crédito y débito; y en un país en desarrollo medio como 
Nicaragua esto se vuelva un obstáculo para ser acepto con totalidad en el mercado, sin 
embargo, esperamos este riesgo sea opacado por el impacto positivo y novedoso de 
Kakus Express S.A. 
Oportunidades del Mercado 
Poder innovar creando la primera tienda únicamente online de compras con las 
seguridades correspondientes y un envío y entrega más rápida. Nos permite 
ampliarnos a poder desarrollar diferentes áreas y promover publicidad al mismo 
tiempo para otros aliados estratégicos. 
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3.7 Sistema y Plan de Ventas 
En esta sección dejaremos explícita la función que tendrá el área de venta y cómo 
estará dividida para dar respuesta a la demanda de nuestros clientes. 
  
 El departamento de venta se encargarán de la comercialización del producto, revisar 
la entrega del proveedor y las ventas posteriores de este, ya que nuestras ventas son 
100% online deberá contar con el apoyo del departamento técnico encargado de 
supervisar el funcionamiento de la página web; además deberá promover la marca y 
por supuesto de la elaboración de estrategias y política que contribuyan meramente a 
satisfacer las necesidades del mercado.  
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4. Plan de Operaciones y Desarrollo 
4.1 Objetivos del Área de Producción 
Objetivo a corto plazo      
La Venta y publicidad de todos los productos contraídos con los proveedores para 
generar menos activos y liquidar los proveedores en el primer mes de 
funcionamiento.      
Objetivo a mediano plazo      
Equilibrio Económico de la empresa, sostenibilidad y liquidez, comercialización y 
volúmenes de mayores de venta de productos nuevos y descartar los productos de 
menor venta en el primer mes y así disminuir costos en los artículos para una mayor 
rentabilidad y estabilidad del precio.   
Objetivo a largo plazo      
Solidez Empresarial, expansión a nivel nacional, sucursales tiendas y servicio de 
entrega a nivel nacional. 
4.2 Especificaciones del Producto 
Se imposibilita hacer un diseño definitivo del producto , debido a que es una variedad 
de productos ya establecidos y conocidos , por lo cual se dará una breve descripción 
del servicio , La Página Web se centra en el servicio de ropa y artículos online que 
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Nicaragua no tiene acceso a ellos , o si tienen la tarifa aduanera más el envío desde los 
Estados Unidos son un gran déficit en el servicio tradicional , además el tiempo de 
espera para el cliente es una molestia , el servicio actual de la sociedad o empresa se 
caracteriza por un precio competitivo al mercado de origen de la ropa , una amplia 
variedad para hombres y mujer , y no solo ropa artículos como relojes y joyas para 
hombre y mujer , fácil acceso , locación céntrica para la recolección de paquetes , un 
día después de realizar la compra o el mismo día se entregara el producto, membresía 
obligatoria a la página web para revisar "newsletters" noticias sobre moda productos 
nuevos temporadas descuentos y otras promociones que pueda gozar el cliente , 
invitaciones a eventos exclusivos rifas y más.  
4.3 Especificación de la Prestación de Servicios de Nuestra Empresa 
El Proceso de Prestación de Servicio se basa en cuatro etapas sencillas; 
1-Acceso a la Página  y selección del producto,  
2-Proceso de pago 
 3-Confirmación del producto y correo agradeciendo por su compra  
4-Imprimir el recibo factura o correo con el número de ITEM o descripción del 
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4.5 Características de la Tecnología 
Se utilizara la Tecnología HTTPS , Es un código de encriptación que contienen 
seguridad de SSL , por lo cual es el tipo de página o tecnología que se usa en la web 
para darle al consumidor o al cibernauta una red segura , se utilizara los servidores en 
Honduras se re direccionarán hacia allá debido a que Nicaragua no cuenta con la 
tecnología adecuada todavía para dar servicio de POS online o Sistema de PayPal , es 
modo de cobro es a través de PayPal que es: PayPal es una empresa estadounidense 
cofundada por Elon Musk, independiente y perteneciente al sector del comercio 
electrónico por Internet que permite la transferencia de dinero entre usuarios que 
tengan correo electrónico, una alternativa al tradicional método en papel como los 
cheques o giros postales. PayPal también procesa peticiones de pago en comercio 




Acceso a la 






del producto y 
correo 
agradeciendo 
por su compra 
Proceso de 
pago
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también para diversión del usuario se pondrán música que sea de moda de la 
actualidad por si el usuario pueda divertirse mientras compra en la página. 
4.6 Determinar los Proveedores 
Materia Prima Proveedor Cumplimiento 
en Fechas de 
Entrega 





Bloor Store 13 de Junio 100% Varia Tienda al contado Honduras 
Accesorios y 
Joyas 
RL Designer 13 de Junio 100% Varia Tienda al contado Honduras 
Jeans  Brand Jeans 13 de Junio 100% Varia Tienda al contado Honduras 
 
4.6.1 Capacidad Instalada de la Planta 
La capacidad para ofrecer nuestros servicios de compras online es de 24 horas, al ser 
una página de internet se encontrará abierta al público en todo momento. Para lo 
único que se establecerá un horario es para la atención al cliente directa. 
4.6.2 Distribución de planta y Programa de Producción 
La Distribución no es compleja: Compras Online, Almacenamiento del Producto y 
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Pirámide de Flujo de Producción 
 
 
4.6.3 Personal requerido para llevar a cabo el Flujo Productivo. 
A continuación presentamos una tabla del personal seleccionado para el 
funcionamiento del proceso productivo: 
Actividad No. de personas Tipo de habilidad 
Guardia Seguridad 1 Cuidar el producto 
Secretaria 1 Entregar el Producto 
Conductor 1 Entregar el Producto 
Administrador 4 Todo lo Relacionado a 
la empresa y su 
organización 
 
4.6.4 Control de Calidad  
Las Marcas con las cuales se van importar hacia Nicaragua y el cliente van a recibir 
son Reconocidas Mundialmente por la calidad de su producto, son las marcas que 
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según el artículo pero aseguramos que los precios serán competitivos con el mercado 
internacional o de origen de procedencia de la ropa, como comprarla en las tiendas 
originales, el tiempo de entrega es inmediato después de realizar la compra siempre 
que se establezca en horas hábiles de entrega del paquete, en resumen los precios son 
competitivos en mercados varios, el tiempo de entrega es inmediato, la calidad es 
excelente y  satisface necesidades. 
4.6.5 Programa Pre-Operativo de Producción de Kakus Express S.A 
Actividad Personal encargado Precio de realización 
TECNICO IT IT  800 USD 
 
4.7 Ubicación de la Empresa 
Nuestra empresa tiene su ubicación principal en el sitio web, es ahí donde nuestro 
giro comercial se desarrollará plenamente. Pero para hacer efectivo nuestro servicio 
contaremos con dos puntos físicos, la bodega para guardar los paquetes aun no 
retirados quedará en Villas de Galerías y el stand de atención al cliente y entrega de 
paquetes se encontrará en el Hotel Boutique Villa Maya, Las Colinas. 
5. Plan de Equipo Directivo 
5.1 Objetivos del Área Organizacional 
El objetivo organizacional de la empresa es lograr la imagen ideal y deseada como una 
empresa moderna, actualiza y pionera del comercio electrónico nicaragüense. Además 
representar un espíritu de confianza y lealtad para nuestros clientes, con una 
comunicación y atención al cliente ejemplo en el e-commerce regional. 
5.2 Estructura Organizacional 
La estructura organizacional de Kakus Express S.A está conformada por la Junta 
General de Accionistas, la Junta Directiva (conformada por los 4 accionistas), la 
Gerencia General y los Departamentos de Finanzas, Ventas y Marketing y Técnico. 
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Aparte de una persona que atenderá al cliente en la entrega de los paquetes y un 
vigilante para nuestra bodega. 
Organigrama Kakus Express S.A
 
5.2.1 Funciones Generales y Específicas 
Gerencia general  
Este es un elemento primordial en la empresa ya que es el lazo directo entre lo que 
sucede en la empresa y la junta directiva; y su principal función será verificar la 
efectividad de todas las tareas ejecutadas en la empresa. A la vez, será quien tome las 
principales decisiones en cuanto a inversiones y demás, buscando la rentabilidad de la 
misma, y también supervisará lo realizado por el resto de departamentos.  
Finanzas 
Mantener la estabilidad económica de la empresa, controlando las entradas y salidas 
del dinero. Convertirse en un aliado estratégico dinámico para la empresa, que busque 
el crecimiento de la misma, analizar los costos e ingresos, realizar el balance general y 
Junta General de 
Accionistas
Finanzas Téncnico
Junta Directiva Gerencia General
Ventas y 
Marketing
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estados de resultado de la empresa. Supervisar los resultados del departamento de 
ventas. 
Ventas y Marketing 
Es el encargado de analizar lo que sucede en las ventas online, los ingresos obtenidos 
o las perdidas, junto con el departamento técnico deberán ver que las ventas de la 
página se encuentren en el correcto funcionamiento. Así también debe encargarse de 
manejar las redes sociales y realizar toda la publicidad necesaria. 
Departamento Técnico 
Es el encargado de mantener la página web en el correcto funcionamiento, asegurarse 
que no haya problemas en ninguna de las áreas y que se encuentra a la perfección 
para nuestros clientes. Igual es el encargado de ver que el servicio se encuentre en 
constante actualización y cualquier problema que surja en algunos de los medios 
electrónicos por los que se maneje el negocio. 
5.3 Requisitos del Cargo 
Se hará un análisis previo a seleccionar el personal, mediante un proceso de 
reclutamiento interno, algunos de los requisitos que deben tener los seleccionados 
son: dinamismo, entrega, compromiso, honestidad, lealtad y confidencialidad. 
5.4 Capacitación del Personal 
Según el área que necesitemos contratar, se buscarán personas especializadas en el 
ramo, porque necesitamos personas que entiendan el giro del negocio, aparte nos 
reuniremos personalmente con cada trabajador para explicar la idea de nuestro 
trabajo y empresa, la misión y visión, y que se espera de ellos. 
5.4.1 Proceso de Reclutamiento 
El proceso de reclutamiento se inició en distintas etapas, pues a priori de iniciar el 
negocio se necesitó contratar el técnico programador de la página web de nuestra 
empresa. Posteriormente se iniciará el reclutamiento de los demás departamentos en 
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el momento que ya se considere pertinente financieramente, a través de anuncios en 
nuestras mismas redes sociales manejadas por los miembros de la Junta Directiva en 
este momento. 
5.4.2 Contratación 
Antes de entablar una relación laboral con un trabajador, es muy importante conocer 
todos los compromisos legales que este hecho conlleva el derecho laboral 
nicaragüense.  
Para los puestos de las gerencias se establecerán contratos indeterminados y tendrán 
un mes de prueba. Recibirán su sueldo mensual por el puesto ejercido y pagarán las 
cuotas del seguro social que obliga la ley. Gozarán de aguinaldo y vacaciones.  
Los demás puestos serán por tiempo determinado, teniendo en cuenta que si el 
desempeño es óptimo tendrán los mismos beneficios que los gerentes. 
 De lo contrario solamente se le pagará el mes trabajado y se buscará a otra  
5.5 Marco Legal de la Organización 
Kakus Express S.A se ha constituido como una Sociedad Anónima (Ver 
Escritura Pública en Anexos) 
 
6. Plan Financiero 
6.1 Objetivo del Área Contable y Financiero 
Objetivo a corto plazo      
Proyectar la mayor proporción de ventas, para poder liquidar los pasivos y costos de 
la empresa en el menor tiempo posible, este resultado se mantiene debido a la baja 
inversión y al capital de riesgo plutario que se tiene entre los socios y la empresa.  
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Objetivo a mediano plazo      
Haber obtenido los resultados exitosos del objetivo a corto plaza para realizar una 
nueva inversión con los activos adquiridos dándole una ligera modificación o 
reestructurando los puntos débiles de la empresa u organización.    
Objetivo a largo plazo      
Contar con una empresa sólida y establemente financiera con un mercado amplio y 
excelente servicio caracterizarnos por la innovación y la necesidad ante el producto y 
así poder expandirnos en mayor variedad y abrir nuevas plazas de tiendas en nuestra 
página. 
6.2 Sistema Contable de la Empresa 
Como toda empresa tiene amplia gama de áreas en su organización , para ahorrar 
costos al principio de la operación contamos con gente de experiencia en finanzas en 
contabilidad como asesores o consultores privados de varias compañías a nivel centro 
americano que estarán supervisando y tomando las acciones pertinentes para el 
mantenimiento y equilibrio de la empresa , una vez se haya liquidado los pasivos de la 
empresa y se presentaran los pasivos teniendo ya el 20% del patrimonio general de la 
empresa , las auditorias y servicios financieros contables pasaran a ser parte y 
organización interna de la empresa como un servicio ordinario y no considerando un 
outsource. 
                      6.2.2 Software a utilizar 
Para llevar la contabilidad, se utilizará Microsoft Excel para Windows XP; para el cual 
todo el personal administrativo será capacitado, ya que deben de saber no sólo 
elaborar el formato de cuentas sino también leerlo e interpretarlo.  
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              6.2.3 Catálogo de Cuentas de la Empresa 
Número de cuenta Nombre de la cuenta 
  Cuenta Corporativa Dólares y Córdobas Banpro 
Nicaragua 
  Cuenta Personal Promerica Honduras 
 
              6.2.4 Gastos que realizará la Empresa 
Costos variables Costos fijos 
Transporte  Transporte 
Volúmenes alto de 
venta=Crédito al producto 
Impuestos 
Reposición de productos Mantenimiento de la Pagina 
Depreciación Seguros 
Gastos de Administración Asesoramiento Contable 
Financiero 
Amortización de Inversión 
Directa 
  
            
Gastos variables Gastos fijos 
Canal de distribución 
dependiendo del volumen de 
venta 
Salarios Administrativos 
Transferencias Interbancarias Impuestos y Seguros 
Renovación de Servidores Amortizaciones de Activos 
  Gastos de oficina 
    
 
           6.2.5 Créditos de la Empresa 
Los productos que se van a utilizar con la finalidad de importación y venta dentro del 
territorio Nicaragüense se sacaran al crédito , este crédito tendrá un plazo de un mes a 
partir de que el producto haya sido entregado hacia nuestra bodega , en caso de que 
no se pudiese vender la producción entera se regresara al proveedor en las mismas 
condiciones en que el producto se entregó sin incurrir en un gasto , para poder 
alcanzar un menor porcentaje de costos abajo del 35%, Los montos de los prestamos 
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estarán valorizados acerca de los 3000.00 USD (dólares) en caso de demora al pago se 
cobrara un 4% mensual de intereses moratorios. 
        6.2.6 Entradas de Ventas 
CONCEPTO CANTIDAD 
Estimación de Ventas mensuales  6000.USD 
Aportaciones de los Accionistas 500 




     6.2.7 Salidas de Costo de Ventas 
CONCEPTO CANTIDAD 
IMPORTE DE VENTA 36,000,00 USD 
INTERES AL 6% ANNUAL POR 6 MESES 1080 usd 
IVA 0.15 1080 
 
6.3 Flujo de Efectivo 
 
Debido a que por el giro de la empresa y negocio y por la forma de asesoramiento que 
se establece con las empresas proveedoras de servicio calculare el flujo de dinero 
mensual. 
Saldo inicial:5000.00 USD de ventas el primer mes , desglosando el transporte e 
impuestos quedara un total de 3600 USD de Ganancia , No se proporcionaran ventas al 
contado , el cobro a clientes se realizara 24 horas al día de manera inmediata por lo 
cual da una ventaja a un mayor flujo de dinero , ya que es un servicio donde no se paga 
la luz ni local únicamente el mantenimiento de la página , no se mantendrán ventas al 
contado a menos que se haga por mayoreo pero será en ocasiones excepciones , no se 
adquirirían prestamos al inicio de la sociedad , la sociedad cuenta con un capital 
estable para mantenerse y poder liquidar los pasivos , recibir los activos y alcanzar la 
meta para constituir más de 20% del patrimonio de la sociedad , Egresos con los que 
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contara la empresa , gastos u otros costos operativos , serán : Transporte una vez al 
mes ,  en un total estimado de 200 Dólares , Entrega del producto de mi proveedor 
hacia la sociedad al contado por 30 días , dependiendo del volumen del producto se 
definirá el precio estimado a pagar el primer mes se comprara 3000.00 usd en 
productos , Gastos personales de la sociedad un estimado de 2000 córdobas 
mensuales , Los sueldos una vez liquidada los pasivos y deudas se establecen en el 
estatuto de la constitución repartiendo en partes equitativas y justas para el balance 
general de la empresa , estimado 500 o hasta 1500 usd mensuales , dependiendo del 
volumen de venta ,  Tomando en cuenta lo estimado en los Gastos y Ganancias y 
ventas quedara un total aproximado de 3600 usd de ganancias, en caso de que haya 
un excedente pasara a una cuenta y liquidarse lo más pronto posible como fondo de 
inversión o patrimonio o una cuenta corriente que genere intereses. 
6.3.1 Precios, Volúmenes de Producción y Unidades Vendidas.  
Los precios varían según el artículo y la marca del producto , un estimado la ropa de 
mujer ya que son similares precios costos y marca será un estimado de 60$ o 70$ 
dólares , la ropa de hombre los jeans un estimado de 170$ USD todos , las camisas de 
hombre dependerán por la marca , hay desde 25 USD hasta 100 USD , el volumen de 
producción no habrá ya que no se está manufacturando el artículo , lo que se puede 
dar un estimado del volumen de venta que es aproximadamente más de 400 prendas 
y artículos mensuales , contaremos con una línea de relojes que el costo será de 80 
USD con variedad , y joyas artesanales hechas en otros países que tendrán un costo 
desde los 30 USD hasta 300 USD , dependiendo del producto , el primer mes se 
manejara un inventario en bodega al cierre del mes se hará nuevamente el inventario 
de todos los productos vendidos , a partir del primes mes se dará la pauta y además se 
tomara la decisión de aumentar el volumen de artículos o descartar artículos y vender 
los artículos de menor costo a un mayor precio con ventaja hacia la competencia y 
necesidad del consumidor.  
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6.4 Balance General 
 
Debido al giro del negocio , el balance general es menos complejos al de los otros 
proyectos ya que no se paga por ejemplo locales luz renta todos los objetos de 
mayoría mueble o inmueble , únicamente el canal de distribución mensual , 
mantenimiento de la página y liquidar los productos adquiridos mensualmente hacia 
los proveedores , por los cual el pasivo del balance general se devengara de los 
impuestos nacionales , aranceles aduaneros , además como no se va poseer ningún 
bien mueble o inmueble , no se mantendrán cuentas por cobrar hacia los clientes , más 
que de los proveedores hacia nosotros , por lo cual tenemos un activo anual de unos 
60 mil dólares esta cifra es sin devengar los impuestos perdidas y costos , gastos de 
organización que son intangibles y demás. Así manteniendo el margen mensual del 
35% o menos se deducirá la rentabilidad del negocio manteniendo los pasivos en 
menor cifra que los activos. 
6.4.1 Indicadores Financieros 
1. Ratios de Liquidez 
2. Ratios de Rentabilidad 
3. Ratios de Endeudamientos 
4. Ratios de Gestión 
5. Ratios Bursátiles. 
6. Balance: Activos, Pasivos  y, 
7. Patrimonio, estado de G/P ventas, costos y utilidad.   
 
6.4.2 Supuestos en los Estados Financieros 
 
Inventarios realizados por nuestros proveedores , márgenes de ganancia en 
experiencia real sobre tiendas , mercadeo encuestas hacia diferentes sectores de la 
población , estadísticas básicas de finanzas y contabilidad , estados financieros 
anterior , experiencia laboral y doctrina , asesoramiento financiero y contable por 
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profesionales de la materia , consecución y ejecución de actos previos , facilidad de las 
redes , estatutos financieros , entes reguladas , banca , etc.  
6.4.3 Opciones de Financiamiento 
Por los momentos no estamos tomando ningún financiamiento ni alguna otra relación 
contractual prestamista con ninguna entidad financiera , la única manera que se 
puede tomar en cuenta es a la hora del cobro online con la empresa pay pal por lo cual 
ellos devengan un porcentaje al usuario y al vendedor en este caso la empresa por el 
costo del servicio , no se paga mensualidades ni anualidades para contratar el servicio 
de esa empresa y acepta todas las tarjetas a nivel mundial , y es un servicio de mucha 
confianza por lo cual da una plusvalía a la compañía , por lo cual se está elaborando el 
proyecto con capital propio y agarrando crédito al contado con los productos 
mensualmente con la cuestión y finalidad de venta inmediata.  
6.5 Capital Social 
El capital Social Inicial está estipulado no mayor a los 1500.00 USD (dólares) lo cual se 
dividirá en cuatro socios aportando un capital equitativo con un porcentaje del 25% 













6.6 Constitución de Kakus Express S.A y Estatutos. 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS (56).- CONSTITUCIÓN 
Y ESTATUTOS  DE  SOCIEDAD  ANÓNIMA.-  En  la  ciudad  de  Managua, 
Capital de la República de Nicaragua,  siendo las tres de la tarde del día 
veintiséis de Mayo del año dos mil catorce, ANTE MÍ, ANTE MI: LUIS 
NAPOLEÓN MÉNDEZ QUINTANA, Abogado y Notario Público de la 
República de Nicaragua, con domicilio y residencia en esta ciudad, 
debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 
para cartular durante un quinquenio que  vence  el  día  veintidós  de  Julio  
del  año  dos  mil  dieciocho,  comparecen  los  señores: HILDA FRANCIS 
MÉNDEZ BARRIENTOS, estudiante, con domicilio y residencia en esta 
ciudad, Nicaragüense, de este domicilio, con cedula de identidad número 
cero cero uno guión uno siete cero tres nueve dos guion cero cero cero seis 
F (001-170392-0006F); IVANIA LUCIA PAGUAGA CUADRA, quien es 
estudiante, Nicaragüense, de este domicilio, con cedula de identidad 
numero cero cero uno guión cero seis cero siete nueve uno guión cero cero 
cero seis G(001-060791-0006G); NOEL HUMBERTO PICHARDO ZELAYA, 
quien es estudiante, Nicaragüense, con domicilio e la ciudad de Managua, 
quien se identifica con Cédula número dos ocho uno guion dos siete uno 
dos ocho cinco guión cero cero cero seis D (281-271285-0006D)  y  JOSÉ 
RAÚL SABORÍO PEREIRA, quien es estudiante, Hondureño, con cedula de 
Residencia número C cero cero cero cero seis tres cero dos (C 00006302); 
todos mayores de edad y solteros. Doy fe de conocer personalmente a los 
comparecientes y de que éstos, a mi juicio, tienen la capacidad suficiente 
para obligarse y contratar en especial para celebrar este contrato en el que 
proceden en sus propios nombres.- Los comparecientes conjuntamente 
exponen que han convenido en celebrar y al efecto celebran el presente 
contrato para constituir y organizar una Sociedad Anónima de carácter 
mercantil e industrial, la cual constituyen con sujeción a las bases y 
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estipulaciones siguientes: PRIMERA (FORMA Y DENOMI¬NACIÓN): La 
sociedad es anónima y se denominará: “KAKUS EXPRESS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA” la que podrá abreviarse así: “KAKUS” S.A. o por cualesquiera 
otras formas usuales de abreviación. La denominación social se podrá 
traducir a otras lenguas sin que por ello se considere impropiamente 
denominada la sociedad. Como nombre comercial o publicitario podrá 
registrar y usar simplemente “KAKUS EXPRESS”. SEGUNDA (DOMICILIO): 
La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de 
Nicaragua, pero podrá establecer Sucursales, Agencias u Oficinas en 
cualquier otro lugar de la República o fuera de ella por resolución de la 
Junta General de Accionistas o de la Junta de Directores y cumpliendo con 
los demás requisitos que establezcan las Leyes respectivas.- TERCERA 
(DURACIÓN): La duración de la sociedad será de noventa y nueve años 
contados a partir de esta fecha. Desde el momento en que la Ley lo autorice 
o permita, la duración de la sociedad será indefinida, sin necesidad de 
reforma social o acuerdo alguno. CUARTA (OBJETO SOCIAL): La sociedad, 
la que se constituye sin género determinado de comercio, tendrá por 
objeto toda actividad agrícola, comercial, industrial o turística que esté 
autorizada por las leyes, sin limitación alguna. Cuando una determinada 
actividad requiera de concesiones, licencias, aprobaciones, autorizaciones 
o registros especiales, éstos serán obtenidos oportunamente de las 
autoridades competentes. A efectos de lograr los fines que se proponga, la 
sociedad tendrá capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos y 
emitir, negociar y circular toda clase de documentos que sean necesarios, 
conducentes o convenientes a su finalidad social, pudiendo inclusive 
participar en otras sociedades o asociaciones. La sociedad destinará su 
capital y sus recursos a realizar inversiones y negocios de toda naturaleza y 
a la adquisición de bienes y a la contrata¬ción de servicios que en alguna 
forma contribuyan a lograr sus fines, adicionalmente la Sociedad se 
dedicará a la venta, compra, adquisición, exportación e importación de 
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ropa y accesorios tanto para el hombre como para la mujer y comercio en 
general. QUINTA (CAPITAL SOCIAL): El capital social autorizado de la 
sociedad será de quince mil córdobas (C$15,000.00) y estará dividido e 
incorporado en cien (100) acciones comunes de igual valor, o sea con valor 
nominal de ciento cincuenta cór¬do¬bas (C$150.00) cada una. Las acciones 
autorizadas que no fuesen suscritas por los otorgantes en el presente acto, 
serán colo-ca¬das o vendidas a quienes y al precio que la Junta Directiva o 
los Represen¬tantes Provisio¬nales resolvieren, pero el precio de 
colocación o venta no podrá ser en ningún caso inferior al valor nominal. 
En el caso de coloca¬cio¬nes o ventas sobre el valor nominal, el excedente 
sobre dicho valor será considerado para todo efecto legal como aportación 
extraordina¬ria de capital y se contabilizará como superávit de capital.- 
SEXTA (ACCIO¬NES): Todas las acciones en que se divida el capital social 
serán nominati¬vas, convertibles en acciones al portador cuando así lo 
autorice discrecionalmente la Junta Directiva y conferirán a sus dueños 
iguales derechos a no ser que se estipulare lo contrario. Las acciones 
nominativas se transferirán ordinariamente por medio de endoso y 
mediante su inscripción en el Libro de Registro de Acciones que llevará la 
sociedad. La suscripción de acciones deberá hacerse con la condición de 
pagar el valor de las mismas en dinero efectivo o mediante la transferencia 
de la propiedad de toda clase de bienes o mediante la aportación de valores 
y derechos de toda clase conforme se convenga en esta misma escritura o 
conforme avalúo de dichos bienes, valores o derechos determinados por la 
Junta General de Accionistas o por la Junta de Directores. Las acciones  se  
pagarán  en  todo  caso  dentro  de  un  plazo máximo de cinco años 
contados desde la fecha de suscripción y a medida que la Junta de 
Directores lo acordare discrecionalmen¬te mediante uno o varios 
llamamientos, salvo que al momento de la suscripción se hubiere 
convenido por escri¬to una determinada forma de pago dentro del plazo 
máximo permisible. En los casos de nuevas colocacio¬nes de acciones, los 
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accio¬nistas tendrán derecho preferente para adquirir las acciones que 
integran cada nueva coloca¬ción en las condiciones que establezca la Junta 
General de Accionistas o la Junta de Directores. Para ejercer su derecho de 
adquisición los accionistas gozarán de un plazo de treinta días contados a 
partir del día en que reciban notificación. La notificación podrá hacerse por 
cualquier medio escrito. Si en el plazo indicado alguno o algunos 
accionistas no ejercitaren su derecho o lo hubiesen renunciado 
anticipadamente, las acciones que a él o a ellos correspon¬día adquirir 
preferentemente serán ofrecidas en proporción a sus acciones a los otros 
accionistas que sí hubiesen ejercitado a plenitud su propio derecho 
preferente de adquisición y manifestaren interés en otras adquisi¬ciones, 
concediéndose también para este fin un plazo de treinta días computado en 
igual forma. Las acciones no adquiridas por los accionistas podrán ser 
ofrecidas en venta libremente por la Junta de Directores, pero nunca en 
condiciones más favorables que las ofrecidas a los propios accionistas.- 
SÉPTIMA (JUNTAS GENERALES DE ACCIONIS¬TAS): La más alta autoridad 
de la sociedad será la Junta General de Accionistas. Habrá dos clases de 
Juntas Generales de Accionistas; Ordina¬rias y Extraordinarias. Las Juntas 
Generales Ordinarias Anuales se celebrarán de preferencia dentro de los 
cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Las otras Juntas Generales 
Ordinarias de Accionistas y las Extraordinarias se convocarán siempre que 
lo crea conveniente la Junta de Directores o el Presidente, o cuando lo 
pidan por escrito y con expresión de objeto y motivos dos o más 
accionistas cuyas participa¬ciones reunidas representen al menos el 
porcentaje de acciones establecido por las leyes y en su defecto al menos el 
veinte por ciento del capital social. Las reuniones de la Junta General de 
Accionistas se celebrarán en el domicilio social o cuando así se acordare 
por la Junta de Directores o por el Presidente, en cualquier otro lugar de la 
República o fuera de ella. Las citaciones para Juntas Generales sean éstas 
Ordinarias o Extraordinarias las podrá firmar indistin¬tamente el 
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Presidente o el Secretario de la Junta de Directores o el Gerente General, 
pero en este último caso previo acuerdo de la Junta de Directores, y se 
harán por medio de publicación con quince días de anticipación por lo 
menos en alguno de los diarios de circulación nacional que se editan en la 
ciudad de Managua, pero sin que entre la fecha en que la cita¬ción se 
publi¬que y la cele¬bra¬ción de la Junta medien más de treinta días. 
Mientras las Leyes lo exijan también deberá publicarse de igual manera en 
el Diario Oficial La Gaceta. Para computar el plazo de las citaciones no se 
contarán ni el día de la publicación ni el día de la sesión. Además, todos los 
accionistas deberán ser citados por carta, cable, telegrama, facsímil (fax) o 
por cualquier otro medio electrónico expedido con igual anticipa¬ción de 
quince días a la dirección ordinaria, cablegráfica o electrónica registrada 
por cada accionista en la Secretaría de la socie¬dad o a la que sea 
notoriamente conocida en su defecto, pero la falta de esta comunica¬ción 
escrita no afectará la validez de las Juntas si se hubiese cumplido con el 
requisi¬to de publica¬ción antes menciona¬do. La citación contendrá 
necesariamente la indicación del lugar, día y hora en que tendrá 
verifi¬cativo la Junta, así como el objeto de la misma. Siempre que estén 
presentes personas que represen¬ten el cien por ciento de las acciones 
emitidas y en circula¬ción, con derecho a voto, podrán celebrarse Juntas 
Generales de Accionistas Ordina¬rias o Extraor¬dinarias con cualquier 
obje¬to, sin necesidad de previa convocatoria y cita¬ción. Para que puedan 
consti¬tuirse las Juntas Generales en primera convocatoria, tanto 
ordina¬rias como extraordina¬rias, es necesario que concurran personas 
que representen por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones 
suscri¬tas. Las resolucio¬nes de las Juntas Generales debidamente 
convoca¬das y constituidas deberán ser adoptadas por mayoría absoluta 
de votos o sea por más de la mitad de los votos presentes en dichas Juntas. 
Cada acción da derecho a un voto, quedando en consecuencia sin efecto 
cualquier disposición legal que limite o desnaturalice este derecho. Si 
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hecha la citación debidamente no pudiera verificarse la sesión por falta de 
quórum, sea ésta Ordinaria o Extraordi¬naria, se hará una segunda citación 
con diez días de anticipación por lo menos, en la misma forma que se dejó 
establecido para la primera citación y en este caso la sesión podrá 
celebrarse con la concurrencia de los accionistas o representantes de 
accionistas que llegaren, cualquiera que sea el número de acciones que 
representen, adoptándose resoluciones como se dijo antes por mayoría 
absoluta de votos presentes. Siempre que en una Junta General haya de 
formarse quórum con los que asistan, deberá expresar¬se esa 
circunstan¬cia en la citación. No obstante lo dispuesto anteriormente, para 
formar quórum y para tomar resoluciones se requerirá siempre, en 
primera o subsiguien¬tes convocatorias, la presencia y el voto favorable de 
accionistas o representantes de accionistas que representan más del 
cincuenta por ciento del capital social suscrito y en circulación para 
resolver sobre lo siguiente: a) Disolución anticipada de la sociedad; b) 
prórroga de su duración; c) fusión con otra sociedad; d) reducción del 
capital social; e) reintegración o aumento del mismo capital; f) cambio de 
objeto de la sociedad y g) toda otra modificación del acto constitutivo o de 
los Estatutos. Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la 
Junta de Directores o por quien haga sus veces. Todas las resolucio¬nes 
tomadas en Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias debidamente 
convocadas o constituidas, serán obligatorias para todos los accionistas 
aunque no hubiesen estado presentes en dichas Juntas o aunque hubieren 
votado en contra de la resolución ya que se establece entre los mismos la 
sumisión al voto de la mayoría. Los accionistas que no pudieren concurrir a 
las Juntas Generales podrán hacerse representar por apoderado, quien 
podrá ser o no accionista con poder otorgado en documento privado o en 
simple carta poder, cable, telegrama, facsímil (fax) o por cualquier otro 
medio electrónico. La primera Junta General Ordinaria de Accionistas que 
podrá celebrarse dentro de este mismo acto, deberá aprobar los Estatutos 
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que regirán la sociedad y podrá nombrar a la Junta de Directores y al 
Vigilante que actuarán durante el primer período y tomar todas las 
medidas que estime oportunas para la mejor organiza¬ción social.- 
OCTAVA (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN): La dirección y administración 
de la sociedad estará a cargo de una Junta de Directores compuesta de tres 
a seis miembros propietarios conforme lo decida la Junta General de 
Accionistas de previo a cada elección o en cualquier momento. Los cargos 
de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la sociedad serán designados 
únicamente a miembros propietarios de la Junta General de Accionistas. 
Las personas jurídicas accionistas podrán ser electas miembros de la Junta 
de Directores y desempeñarán sus funciones por medio de su 
representante legal o de la persona que al efecto designen espe¬cialmente. 
Los Directores serán electos en Junta General de Accionistas Ordinaria o 
Extraordinaria por mayoría absoluta de votos presentes y en votación 
separada para cada Director con designación de cargo específico. Los 
Directores durarán dos años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser 
reelectos para diferentes períodos consecutivos. Mientras no se realice la 
nueva elección y los Directores electos tomen posesión continuarán 
desempeñando sus respectivos cargos, quienes lo hubiesen estado 
ejercien-do, siendo completamen¬te válidas sus actuaciones. Cada Director 
tendrá la facultad de nombrar un sustituto para que desempeñe sus 
funciones aún cuando dicho sustituto no sea accionista de la sociedad. La 
designación del sustituto deberá constar en el Libro de Actas de la 
Sociedad, en escritura pública o en documento privado autenticado por 
Notario. Esta designación de sustituto podrá ser revocada en cualquier 
tiempo por el Director propietario que lo designare. En las sesiones de la 
Junta de Directores habrá quórum y se tomarán resolu¬ciones con la 
presencia y el voto favorable de más de la mitad de sus miembros 
propietarios o de las personas designadas para sustituirlos. Los sustitutos 
designados tendrán voz y voto en las Juntas únicamente cuando no estén 
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presentes los Directores propieta¬rios que los hubiesen nombrado. En 
Junta de Directores cada Director o sustituto en su caso, tendrá derecho a 
un voto. Un Director Propietario podrá simultánea¬men¬te ostentar 
además del voto que como tal le corresponde, el que se derive de haber 
sido designado sustituto de otro u otros Directores propietarios. Cualquier 
persona podrá simultáneamente ser sustituto de varios Directores 
propietarios y ejercitar así tantos votos como Directores sustituya en la 
sesión. La Junta de Directores tendrá las más amplias facultades de 
administración y de disposición, inclusive aquellas que son propias de los 
mandatarios generalísimos y podrá ejecutar por medio de su Presidente, 
de otro Director o del Gerente General los actos y contratos que resuelva 
otorgar. Las faltas temporales de los miembros propietarios de la Junta de 
Directores serán llenadas por las personas que cada Director ausente haya 
designado para sustituirlo y en su defecto actuarán únicamente los 
miembros restantes de la Junta de Directores siempre que los Directo¬res 
propietarios o sus sustitutos presentes en la Junta de que se trate sean más 
de la mitad del número de propietarios que integran dicha Junta. Sin 
embargo, en ausencia del Presidente la representación legal de la sociedad 
corresponderá al Vicepresidente con iguales facultades y en defecto de éste 
al Director propietario que designen los miembros restantes de la Junta de 
Directores, quienes también determinarán las facultades con que el 
Director designado al efecto ejercitará la representación legal. Por otra 
parte, en ausencia o incapacidad del Secretario, las atribuciones específicas 
corresponderán en su caso al Director propietario o sustituto que designen 
los miembros restantes de la Junta de Directores. Las faltas definitivas 
serán suplidas por nuevas elecciones en Junta General de Accionistas a la 
mayor brevedad pero mientras estas nuevas elecciones no se realicen 
continuarán actuando los miembros restantes de la Junta de Directores en 
la forma indicada. La Junta de Directores celebrará sus sesiones en el 
domicilio social o cuando así lo acordare, en cualquier otro lugar de la 
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República o fuera de ella. Las sesiones se verifica¬rán en la fecha que se 
creye¬re conveniente previa citación hecha por el Presidente o Secretario. 
La citación para sesio¬nes de la Junta de Directores se hará por escri¬to, 
con anticipa¬ción de al menos veinticuatro horas, pudiendo hacerse ésta 
por simple carta, telegrama, facsímil (fax) o por cualquier otro medio 
electrónico, no siendo necesaria dicha citación cuando se hubiere acordado 
de previo día determi¬nado, con señalamiento de lugar y hora para llevar a 
cabo dichas sesiones o cuando se encontra¬ren presentes todos los 
miem¬bros propietarios de dicha Junta o sus sustitu¬tos. Una vez 
nombrados los sustitu¬tos y registra¬dos o simple¬mente notificados sus 
nombramien¬tos a la Secreta¬ría de la sociedad, éstos serán citados a las 
reuniones de la Junta de Directores para el evento de que no asista el 
respectivo propieta¬rio. Sin embargo, no será necesario tal notificación o 
registro cuando el nombramiento del sustituto se haya hecho o asentado 
en el Libro de Actas de la Sociedad.- NOVENA (REPRESENTA¬CIÓN): La 
representación de la sociedad corresponderá al Presidente de la Junta de 
Directores, quien la ejercitará con las facultades de un Apoderado General 
de Administración, pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda clase 
de actos y contratos sin necesidad de autorización previa ni de la Junta de 
Directores ni de la Junta General de Accionistas. Sin embargo, para donar, 
enajenar, comprometer en cualquier forma los bienes inmuebles de la 
sociedad, disponer masivamente de los activos sociales y obligar 
financieramente a la sociedad, requerirá de autorización previa de 
cualquiera de los organismos sociales mencionados. DÉCIMA (GERENCIA 
GENERAL): La Junta de Directores podrá nombrar un Gerente General 
asignándole sus atribuciones y facultades en el mismo acto del 
nombramiento o con posterioridad. También podrá nombrar de igual 
forma otros Gerentes.- UNDÉCIMA (FISCALIZACIÓN): La vigilancia de la 
adminis-tración social estará a cargo de un Vigilante nombrado por la Junta 
General de Accionistas, por mayoría de votos, para un período de tres años. 
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El Vigilante podrá ser o no accionista y podrá ser persona natural o 
jurídica.- DUODÉCIMA (EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE E 
INVENTARIO): El ejercicio financiero de la sociedad será de un año y 
durará del día uno de julio al treinta de junio del año siguiente. Al finalizar 
el ejercicio se practicará Inventario General de los bienes sociales y de 
acuerdo con el mismo y los resultados de la Contabilidad se formará el 
Balance General con un Estado de Ganancias y Pérdidas. En la compilación 
del Inventario y del Balance las mercaderías y los otros elementos 
patrimoniales del Activo Circulante podrán ser valuados al precio de costo; 
los activos fijos deberán valuarse al precio de costo disminuido éste o 
aumentado en cada Ejercicio de acuerdo con una racional depreciación o 
plusvalía, según el caso, todo a criterio del Directorio. La Junta General de 
Accionistas y/o la Junta Directiva podrán variar en cualquier tiempo la 
duración y la fecha de iniciación y términos del Ejercicio Económico de la 
sociedad sin que ello implique reforma al Pacto Social. En la reunión anual 
de la Junta General de Accionistas se conocerá del Inventario y Balance 
General, lo mismo que de los Estados Anuales de Ganancias y Pérdidas, 
resolviéndose lo que corresponda.- DÉCIMA TERCERA (CONTABILIDAD E 
INFORME ANUAL): La contabilidad de la sociedad será llevada en los 
Libros señalados por la ley, pudiendo también utilizarse sistemas contables 
modernos mecanizados o computariza¬dos. El Gerente General una vez 
nombrado deberá presentar cada año un informe de todas las actividades 
verificadas durante el respectivo año, dando cuenta de dicho documento, 
tanto a la Junta de Directores como a la Junta General de Accionistas.- 
DÉCIMA CUARTA (UTILIDA¬DES Y PÉRDIDAS): Para determinar el monto 
de las utilidades netas anuales se deberán deducir de los ingresos brutos 
de cada Ejercicio las cantidades correspon¬dien¬tes a los siguientes 
rubros: a) Los gastos generales de administra¬ción; b) las sumas 
destinadas a los impuestos que graven las operacio¬nes sociales o bienes 
de la compañía; c) las partidas necesarias para la amortización de los 
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Activos Fijos de la sociedad sujetos a depreciación; d) la porción destinada 
a la integración de fondos de reserva legal y las sumas adicionales que se 
mande separar para la constitución de Reservas Especiales y e) 
cualesquiera otras bajas que corresponda hacer conforme los mandatos de 
la Junta General de Accionistas, de la Ley o de las reglas de la sana técnica 
contable. El saldo neto resultante o parte de éste se distribui¬rá entre los 
accionistas como dividendos en proporción a sus respecti¬vas 
participaciones en el capital social pagado de la compañía, cuando así lo 
decida la Junta General de Accionistas o la Junta de Directores. La Junta 
General podrá sin embargo acordar que todas las utilidades o parte de ellas 
se destinen al incremento o forma¬ción de reservas, a la ampliación de la 
empresa mediante reinversiones, al aumento del capital social mediante el 
pago de acciones de la sociedad o a su acumulación en forma de utilidades 
retenidas sin aplicar.- DÉCIMA QUINTA (RESERVA): El fondo de reserva 
legal se formará destinando de las utilidades líquidas que arroje el Balance 
General de cada Ejercicio, un porcentaje no menor del cinco por ciento 
hasta que dicho fondo represente por lo menos el diez por ciento del 
capital social suscrito; y desde luego, cada vez que sea reducido por 
cualquier causa deberá ser reintegrado en igual forma que para su 
constitu¬ción. Por acuerdo de la Junta General de Accionistas o de la Junta 
de Directores se podrán crear otros fondos de reserva para fines 
específicos que se estimen convenientes.- DÉCIMA SEXTA 
(ARBITRAMENTO): Toda desavenen¬cia que surja entre los accionistas, 
entre éstos y la sociedad o el Gerente, la Junta de Directores o sus 
miembros, o demás funcionarios u organismos de la sociedad por la 
interpretación o aplica¬ción de la Escritura Social o los Estatutos, por la 
admi¬nistración, con motivo de la disolución y liquidación de la sociedad o 
relativa al avalúo de los bienes sociales o a cualquier otra cuestión, no 
podrá ser llevada a los Tribunales de Justicia sino que será dirimida y 
resuelta sin recurso alguno por arbitraje organizado de conformidad con lo 
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que se disponga en los Estatutos.- DÉCIMA SÉPTIMA (DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN): La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos 
previstos en el Código de Comercio vigente. Disuelta la sociedad sin 
solución de continuidad entrará ésta en el período de liquida¬ción 
patrimonial de sus operaciones, la cual se practicará por medio de la Junta 
de Directores. El procedimiento de liquidación y las facultades de la Junta 
de Directores en su función liquidadora se sujetarán a las regulaciones 
legales pertinentes, salvo las facultades especiales que se le confieran o las 
limitaciones que sean impuestas por la Junta General de Accionistas.- 
DÉCIMA OCTAVA (AUTORIZA¬CIÓN): Cualquier Director de la sociedad 
podrá negociar y contratar con la misma cuando tal negociación o 
contratación sea aprobada por la Junta General de Accionistas o por la 
Junta de Directores. Los socios quedan también autorizados para ejercitar 
por cuenta propia y por su participación como socios o Directores de otras 
asociaciones o sociedades, cualquier actividad comercial o industrial, aún 
cuando llegaren a ser Directores de esta sociedad.- DÉCIMA NOVENA 
(SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES): En este acto, el señor Noel 
Humberto Pichardo Zelaya suscribe por su valor nominal treinta y cuatro 
(25) acciones, pagando íntegramente dicho valor en dinero efectivo, 
enterando la cantidad de cinco mil cien córdobas netos (C$ 5,100.00), el 
señor José Raúl Saborío suscribe y paga por su valor nominal de veinticinco 
acciones (25) pagando íntegramente dicho valor en dinero efectivo, 
enterando la cantidad de cuatro mil novecientos cincuenta córdobas netos 
(C$ 4,950.00) y la señora Ivania Lucia Paguaga Cuadra paga el valor 
nominal de veinticinco acciones (25) pagando íntegramente dicho valor en 
dinero en efectivo, enterando la cantidad de cuatro mil novecientos 
cincuenta córdobas netos (4,950.00) e Hilda Mendez paga el valor nominal 
de veinticinco acciones (25). VIGÉSIMA (ADMINISTRACIÓN 
PROVISIO¬NAL): Mientras no se celebre la Junta General de Accionistas 
que provea el nombramiento de quienes han de integrar a los miembros de 
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la Junta Directiva en propiedad, actuarán los siguientes Directo¬res 
provisiona¬les: Presidente:  Noel Humberto Pichardo Zelaya y Secretario: 
Ivania Lucia Paguaga Cuadra.  Los Directores Provisio¬nales tendrán las 
atribuciones y faculta¬des estableci¬das en esta Escritura y en los 
Estatutos que se emitirán para los Directores defini¬tivos. El Presidente o 
cualesquiera otros de los Directores Provisionales quedan faculta-dos para 
gestionar y suscribir indistin¬tamente la inscripción de esta sociedad como 
comercian¬te en el Registro Competente, así como el registro de los Libros 
Sociales Corporativos y de Contabilidad, ante cualquier organismo legal, 
administrativo o gubernamental. En este estado, todos los presentes que 
son titulares del cien por ciento de las acciones suscritas resuelven 
constituirse en Junta General de Accionistas de la sociedad, a efectos de 
proceder a aprobar sus Estatutos y elegir, si se cree conveniente, a la 
primera Junta de Directores en propiedad y al Vigilante para un primer 
período. A continuación, por unanimidad de votos, se aprobaron los 
Estatutos de “KAKUS EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA” así: CAPITULO 
PRIMERO (CONSTITU¬CIÓN, DENOMINA¬CIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y 
DURACIÓN).- Artículo Primero.- “ “KAKUS EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA” 
tiene el objeto, domicilio y duración establecidos en esta Escritura de 
Constitución Social.- CAPÍTULO SEGUNDO (CAPITAL SOCIAL Y 
ACCIONES).- Artículo Segundo.- El capital social es de quince mil córdobas 
(C$15,000.00) y está dividido e incorporado en cien (100) acciones de igual 
valor, o sea de ciento cincuenta córdobas (C$150.00) cada una.- Artículo 
Tres.- Todas las acciones que formen el capital social serán nominativas.- 
Artículo Cuatro.- Los títulos de las acciones se expedirán en hojas o 
esquele-tos impresos, dejando un talón que se custodiará en Secretaría y 
serán firmados por el Presidente y el Secretario de la sociedad. Artículo 
Cinco.- En caso de que alguna acción suscrita no estuviere totalmente 
pagada, se dará al socio un Resguardo Provisional. Artículo Seis.- Se llevará 
un Libro de Registro de Acciones cuyos asientos serán autorizados por el 
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Secreta¬rio de la sociedad, quien autorizará también con su firma las 
razones de inscripción puestas en los títulos respectivos. Artículo Siete.- En 
el expresado Libro de Registro de Acciones se usará un sistema que 
permita conocer con claridad y en cual¬quier momento todo lo relati¬vo al 
derecho de propiedad sobre cada una de las acciones emitidas y las 
limitaciones o cambios que este derecho haya experimentado. Artículo 
Ocho.- Los títulos nominativos de las acciones deberán contener por lo 
menos las siguientes menciones: a) La denominación de la sociedad y el 
lugar de su domicilio; b) las fechas de su constitución e inscripción en el 
Registro Público Mercantil; c) el importe del capital social y el número de 
acciones en que está dividido; d) el valor nominal del título y la 
circunstancia de ser liberado; e) las preferencias o limitaciones que le 
correspon¬dan, en su caso; f) la circunstancia de ser nominativo y el 
nombre de la persona a cuyo favor se expide y g) la fecha de expedición del 
título. Artículo Nueve.- Los Resguardos Provisionales deberán contener las 
mismas nominaciones que los títulos definitivos, excepto la fecha de 
inscripción en el Registro Mercantil y el hecho de ser liberado, pues si no lo 
fuesen se pondrá a cambio razón de los pagos efectuados por cuenta de los 
mismos firmando dicha razón el Presidente y Secretario de la sociedad. 
Artículo Diez.- Los Resguardos Provisiona¬les al igual que los títulos 
definitivos de las acciones podrán contener varias acciones en un mismo 
título, pudiendo sustituirse por otros de distinta combinación a solicitud y 
por cuenta del accionista interesado. Artículo Once.- De ser posible, todo 
título sustituido será cancelado y guardado en el archivo de la sociedad 
hasta que la Junta de Directores resuelva su destrucción. Artículo Doce.- 
Toda transferencia de acciones nominativas se hará ordinariamente por 
endoso; y mediante la correspon¬diente inscripción en el Libro de Registro 
de Acciones.- Artículo Trece.- Cuando las acciones pertenez¬can a personas 
que no puedan actuar por sí mismas, como por ejemplo, a personas 
naturales con incapacidad legal de obrar o a personas jurídicas, dichas 
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personas en el ejercicio de sus derechos de accionistas serán representadas 
por las personas naturales a quienes corresponde legalmente dicha 
representación o por aquellas designadas especialmente para ello.- 
Artículo Catorce.- Si una o más acciones llegaren a pertenecer a dos o más 
personas, la copropie¬dad de las mismas  se  inscribirá  en  el  Libro  
correspon¬diente,   pero se suspenderá la eficacia que se deriva de tal 
adquisición en tanto no designen todos los copropietarios quién tendrá la 
representa¬ción de tales acciones. La eficacia suspendida se refiere 
únicamente a derechos de carácter extra-patrimonial o de consecución.- 
Artículo Quince.- Una misma persona puede repre¬sentar ante la sociedad 
a cualquier número de accionistas.- Artículo Dieciséis.- Cada acción da 
derecho a un voto, sin ninguna limitación.- Artículo Diecisiete.- Si 
desapareciese un título provisional o definitivo de una o varias acciones o 
fuese sustancial¬mente mutilado, inutilizado o destruido de manera que no 
pueda identificarse plenamente, la solicitud de cancelación y consecuente 
reposición se tramitará y resolverá de acuerdo con lo prescrito por la Ley 
General de Títulos Valores. La reposición del título deberá registrarse en el 
Libro de Registro de Acciones y todo correrá por cuenta del interesado.- 
Artículo Dieciocho.- Cualquier notifica¬ción o noticia que la sociedad 
tuviera que dar a sus accionis¬tas, podrá hacerlo por medio de publicación 
en un Diario de los que se editan en la ciudad de Managua. No obstante, los 
accionistas podrán hacer registrar su dirección en la Secretaría de la 
sociedad, en cuyo caso o cuando la dirección sea notoriamente conocida, se 
les dará conocimien¬to de cualquier cuestión que deba notificarse por 
medio de carta, cable, telegrama, facsímil (fax) o cualquier otro medio 
electrónico, sirviendo ello de suficiente notificación sin necesidad de 
publicaciones, salvo los casos en que las publicacio¬nes sean obligatorias 
por disposición de la Ley o de la Escritura Social.- Artículo Diecinueve.- Los 
accionistas tienen derecho a conocer el movimiento administrativo de la 
sociedad y el empleo de los fondos sociales con sólo acreditar el carácter de 
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accionista.- CAPITULO TERCERO (DE LAS JUNTAS GENERALES DE 
ACCIONISTAS).- Artículo Veinte.- Es obligación de la Junta de Directores 
citar a los accionis¬tas para las Juntas Generales con la anticipación debida 
y en la forma establecida por la Escri¬tura Social. La pre¬sencia de un 
accio¬nista en la reunión sin protesta por la falta de citación se tendrá 
como renuncia a la citación.- Artículo Veintiuno.- En las sesiones de la Junta 
General de Accionistas se formará quórum y se tomarán resolucio¬nes en 
la forma estipulada en la Cláusula Séptima de la Escritura de Constitución 
Social, cuyos conceptos se dan aquí por reprodu¬cidos. Dichas resoluciones 
tomadas en forma legal serán obligatorias para todos los accionistas.- 
Artículo Veintidós.- Como órgano supremo de la sociedad a la Junta General 
de Accionistas corresponde establecer los principios fundamentales de la 
política comercial de la empresa y dar instrucciones a los otros órganos 
sociales. Especialmente le corres¬ponden las siguientes atribuciones, que a 
continuación se expresan con fines enunciativos y no taxativos: a) 
Reformar e interpretar la Escritura de Constitución Social y estos 
Estatutos; b) nombrar y remover a los miembros de la Junta de Directores 
de acuerdo con las normas establecidas en la Escritura de Constitución 
Social; c) aprobar la enajenación global de la totalidad del patrimonio 
social; d) nombrar y remover al Vigilante; e) examinar y aprobar o negar su 
aprobación al Balance General y a los Estados Anuales de Pérdidas y 
Ganancias; f) examinar y aprobar o negar su aproba¬ción a los informes y 
documentos que presentaren la Junta de Directores, el Presidente, el 
Gerente General, el Vigilante o cualquier otro funciona¬rio de la sociedad; 
g) cuidar que se hagan las reservas de utilidades para el fondo de reserva 
legal y resolver sobre la creación e integración de reservas especia¬les; h) 
acordar la distribución de dividendos, atribución ésta que también 
corresponde a la Junta de Directores de conformidad con la Escritura de 
Constitución Social; i) acordar las dietas de los Directo¬res y cualquier otra 
forma de remunera¬ción para los mismos y acordar también la retribución 
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del Vigilante; y j) todas las demás atribuciones que la Ley, la Escritura de 
Constitución Social y estos Estatutos le asignen.- Artículo Veintitrés.- Las 
Juntas Genera¬les Extraordinarias de Accionistas podrán cele¬brarse en 
cualquier tiempo y se convocarán en la forma prevista por la Escritura de 
Consti¬tución Social.- Artículo Veinticua¬tro.- Son atribu¬cio¬nes de las 
Juntas Generales Extraordina¬rias, todos aquellos asuntos de interés para 
la sociedad que hayan sido incluidos en la citación como punto de agenda, 
inclusive aquellos que ordinaria¬mente corresponden a las Juntas 
Generales Ordina¬rias.- CAPÍTULO CUARTO (DE LAS JUNTAS DE 
DIRECTO¬RES). Artículo Veinticinco.- Los Directores podrán renunciar a 
sus cargos en cualquier tiempo me¬diante comunica¬ción escrita dirigida a 
la Junta de Directores con quince días de anticipación y tal renuncia tendrá 
efecto a la expiración de ese término o antes de que fuere aceptada 
expresamen¬te.- Artículo Veinti¬séis.- Las principales atribuciones y 
deberes de la Junta de Directores son las siguientes: a) Dirigir, organizar y 
disponer todo lo concerniente a la buena marcha de los negocios sociales; 
b) acordar el nombramiento del Gerente General o del funcionario 
ejecutivo equivalente y de otros Gerentes si se estimare necesario, 
asignándoles sus atribuciones y facultades, concediéndoles o no la 
representación legal de la sociedad y fijándoles su retribu¬ción; c) acordar 
la distribución de dividendos con base en estados financieros aprobados 
por la Junta General de Accionistas; d) acordar auditorias, la designación 
del auditor y todo lo concerniente a esta materia; e) autorizar el 
otorgamiento de poderes en nombre de la sociedad, fijando las 
atribuciones que el Poder debe contener sin perjuicio de la facultad similar 
que corres¬ponde al Presidente; f) autorizar la celebración de actos y 
contratos y todo otro negocio jurídico que crea conveniente sin limitación 
alguna y g) ejercer todas las demás atribucio¬nes y facultades que la Ley, la 
Escritura de Constitución Social, los presentes Estatutos o las 
resolucio¬nes de las Juntas Generales de Accionistas le confieran. Artículo 
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Veinti¬siete.- El Presidente de la Junta de Directores será a la vez el 
Presidente de la Compañía y como tal presidirá las Juntas Generales y Junta 
de Directores.- Artículo Veintiocho.- El Presidente tendrá las siguientes 
atribucio¬nes: a) El uso de la denominación social y la representación legal 
de la sociedad con las facultades generales de administración conferidas en 
el Contrato Social; b) velar por la buena marcha de los negocios sociales y 
por el fiel cumplimiento de la Ley, de la Escritura de Constitución Social y 
de estos Estatutos y de las resolucio¬nes tomadas en forma legal; c) 
presidir las sesiones de la Junta General y de la Junta de Directores; d) 
otorgar Poderes Generales de Administración y Judiciales en nombre de la 
sociedad y e) ejercer todas las demás atribuciones que le correspon¬dan.- 
Artículo Veintinue¬ve.- El Vicepresidente además de las facultades que 
como Director le corresponden suplirá en su ausencia o incapacidad al 
Presidente, asumiendo la representación legal de la sociedad con iguales 
faculta¬des. Artículo Treinta.- Son atribuciones del Secretario: a) Ser el 
órgano ordinario de comunica¬ción de la sociedad; b) autorizar las actas y 
demás asientos del Libro de Actas y del Libro de Registro de Acciones de la 
Sociedad; c) librar toda clase de certificaciones, pudiendo también ser éstas 
libradas por un Notario Público y d) ejecutar todas las demás funciones 
que le sean asignadas por los organismos sociales.- Artículo Treinta y Uno.- 
Son atribuciones del Vice-Secretario: Además de las facultades que como 
Director le corresponden suplirá en su ausencia o incapacidad al Secretario 
asumiendo las atribuciones del cargo con iguales faculta¬des.- Artículo 
Treinta y Dos.- Las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas 
y de la Junta de Directores bastará que sean firmadas por el Presidente y 
por el Secretario de la Junta o por quienes hagan sus veces. Se incorporarán 
en el Libro de Actas que llevará la sociedad que podrá ser uno solo para las 
Actas de la Junta de Directores y de la Junta General de Accionistas.- 
Artículo Treinta y Tres.- Las vacantes temporales o definitivas de los 
Directores serán llenadas tal como lo dispone la Escritura de Constitución 
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Social.- CAPÍTULO QUINTO (DEL GERENTE GENERAL).- Artículo Treinta y 
Cuatro.- Para la mejor administración de los negocios sociales la Junta de 
Directores podrá nombrar un Gerente General pudiendo desempeñar tal 
cargo cualquier persona hábil natural o jurídica, sea o no accionista, 
pudiendo también ser Gerente General uno de los Directores. Si el Gerente 
General fuere una persona jurídica, ésta ejercerá sus funciones por medio 
de sus propios órganos adminis¬trativos o por representante o 
representantes designa¬dos para tal efecto. El Gerente General tendrá los 
poderes y facultades, deberes y atribuciones que le confiera la Junta de 
Directores. El Gerente General estará en todo tiempo sujeto a las 
instrucciones que la Junta General de Accionistas y/o la Junta de Directores 
y/o el Presidente le comunicaren.- Artículo Trein¬ta y Cinco.- La Junta de 
Directores podrá tam¬bién nombrar otros Gerentes, Vice-Gerentes y otros 
funcionarios ejecutivos o consultivos, para el manejo de Sucursa¬les, 
Agencias o Secciones particulares de los negocios sociales, o para la 
ejecución de funciones determi¬nadas y los así nombrados tendrán las 
facultades, deberes y atribuciones que le señale la Junta de Directores.- 
Artículo Trein¬ta y Seis.- El suel¬do y cual¬quier otra retri¬bu¬ción del Ge-
rente Gene¬ral será deter¬mina¬do por la Junta de Directores.- Ar¬tículo 
Trein¬ta y Siete.- El Ge¬rente Gene-ral, salvo pacto en contra¬rio, deberá 
dedicar todo su trabajo a la sociedad y sólo podrá ejecutar labores ajenas a 
la misma con autoriza¬ción expresa de la Junta General de Accionistas o de 
la Junta de Directores.- CAPITULO SEXTO (DEL VIGILANTE).- Artículo 
Treinta y Ocho.- Los accionistas tienen derecho a conocer acerca del 
empleo de los fondos sociales informándose en todo tiempo por sí mismos 
o por medio del Vigilante y en este acto proceden a nombrar a Navi Andrea 
Gonzalez Alcala.- Artículo Treinta y Nueve.- Son atribucio¬nes del 
Vigilante: a) Comprobar periódi¬camen¬te los Libros, la Caja y Cartera de 
la sociedad; b) vigilar la buena marcha de los negocios sociales; c) asistir 
cuando lo crea conveniente, o cuando sea citado, a las sesiones de la Junta 
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General de Accionistas para hacer las observacio¬nes y rendir los informes 
que juzguen convenientes; d) informar como delegado de los accionistas 
acerca del empleo de los fondos sociales; e) vigilar las actividades de 
dirección y administración de la sociedad sin interrumpirlas; f) rendir 
anualmente un informe general a la Junta de Directores y a la Junta General 
de Accionistas señalando las inexactitudes o irregulari¬dades que haya 
observado en los Inventarios y Balances y en la Contabilidad en general 
haciendo las recomendaciones que crea convenien¬te, y g) desempeñar las 
otras funciones que le sean asigna¬das.- CAPÍTULO SÉPTIMO (DEL 
ARBITRAMEN¬TO).- Artículo Cuarenta.- El proceso arbitral dispuesto en la 
Escritura de Constitución Social se llevará a cabo con sujeción a la Ley de 
Mediación y Arbitraje (Ley No. 540), publicada en el Diario Oficial “La 
Gaceta” Número ciento veintidós (No. 122) de fecha veinticuatro de junio 
de dos mil cinco, rigiendo las disposiciones aplicables al Arbitraje de 
Equidad (ex aequo et bono). Así quedan aprobados los Estatutos de 
“KAKUS EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA”.- De igual forma, la Junta General 
de Accionistas autoriza a la Licenciada HILDA YOSAHARA BACA ROBLETO  
mayor de edad, soltero, abogado, del domicilio de Managua, con cédula de 
identidad número dos cero uno guión cero cuatro cero uno ocho dos guión 
cero cero cero siete X (201-040182-0007X) para que gestione en nombre y 
representación de la entidad “KAKUS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA”, la 
inscripción registral del presente instrumento público, y pueda concurrir  
ante  las  instituciones  públicas  o  privadas, tales como el Registro Público 
Mercantil, la Dirección General de Ingresos y la Alcaldía de Managua para 
los efectos de obtener la inscripción de la sociedad como comerciante; 
inscripción en registro único de contribuyente (RUC); matrícula de 
comerciante y cualquier otra inscripción que fuere necesaria conforme a la 
ley. Se hace constar que todas las reslouciones fueron tomadas por 
unanimidad de votos; y no habiendo más asuntos que tratar, los accionistas 
levantaron la sesión. Así se expresa¬ron los comparecien¬tes a quienes 
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hice conocer el valor y trascendencias legales de las cláusulas especiales de 
esta escritura, el alcance de las renuncias implícitas y explícitas que 
contiene y el objeto de las cláusulas generales que aseguran la validez de 
este instru¬mento, además de advertirles lo rela¬tivo a su inscripción en 
los registros competen¬tes. Y leído por mí el Notario todo este 
instru¬mento a los compare¬cientes, lo encon¬tra¬ron con¬forme con lo 
otorgado y le dieron su aproba¬ción a todo lo escrito, ratificando su 
contenido sin modifica¬ciones, en fe de lo cual firman, ante mí, que doy fe 
de todo lo relacionado. 
